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Resumen: Con el fin de ofrecer a la comunidad científica las descripciones ori-
ginales de especies de garrapatas duras (Acari: Ixodida: Ixodidae) se realizó un 
sitio web sin fin comercial y acceso irrestricto con descripciones originales de las 
especies (válidas e inválidas), nombres dudosos, inciertos y una selección de no-
mina nuda. 
Palabras claves: Garrapatas, Ixodidae, especies, descripciones originales, ho-
lístico 
 
1 Introducción 
Las garrapatas duras (Acari: Ixodida: Ixodidae) son ectoparásitos hematófagos de 
vertebrados terrestres silvestres y domésticos, o semi-acuáticos. Están presentes a nivel 
mundial y son reconocidos por su capacidad de transmitir una amplia gama de patóge-
nos al hombre y animales. Recientemente, estudios biológicos, moleculares y morfoló-
gicos han demostrado que especies reconocidas de garrapatas están, en realidad, for-
madas por más de un taxón [1][2] remarcando la importancia de conocer si los comple-
jos de especies incluyen taxones ya descriptos, especies nuevas o ambos. El proceso de 
refinamiento de las técnicas de investigación resultarán en descripciones de taxones 
noveles, pero los investigadores deberán considerar el restablecimiento de especies ca-
talogadas como sinónimos y, quizá, algunas especies tratadas actualmente como incer-
tae sedis, nomina dubia y aún nomina nuda si los especímenes tipos son localizados.  
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Como contribución a esta tarea hemos construido un sitio web sin fines comerciales 
que contiene las descripciones (no todas, ver párrafo siguiente) de las especies (válidas 
o inválidas) nombres incertae sedis, nomina dubia más la selección de algunos nomina 
nuda, desde Linneo [3] al presente, que debería ser de valor para biólogos especializa-
dos en vectores, profesionales de la salud y público en general. Estas descripciones 
complementan, y ocasionalmente corrigen las publicaciones de Guglielmone & Nava 
[4] y Guglielmone et al [5]. 
Si bien la intención inicial fue incluir el total de las descripciones originales ello no 
fue posible pues la reproducción de varias de ellas fue denegada en tanto que para al-
gunas se indica un enlace donde se puede acceder a la descripción original.  
En relación al libre acceso a las descripciones originales de numerosas especies se 
obtuvieron de la Biodiversity Heritage Library, un consorcio de bibliotecas de historia 
natural y botánica, bajo los términos de uso de ese consorcio. 
Las descripciones originales de Ixodidae son el resultado de una búsqueda iniciada 
por el autor principal Alberto Guglielmone en 1975, lo cual fue complementado con la 
contribución de la base de datos de la Armed Forces Pest Management Board bajo la 
administración de RGR, como artículos provistos por el Smithsonian Institution via 
LMR y colaboradores de diferentes partes del mundo. 
 
2 Materiales y métodos 
El objetivo del sitio web fue presentar una plataforma para consultas acerca de des-
cripciones originales de especies de garrapatas duras (Acari: Ixodida: Ixodidae). 
La información requerida acerca de nombres de especies fue la siguiente: 
- Nombre de la especie. 
- Género de la especie. 
-  Año de la descripción. 
- Autoridades: refiere a el/los autor/es ordenados según prioridad de importan-
cia. 
- Status: refiere a nombres válidos e inválidos; estos últimos a su vez se separa-
ron en sinónimos, nomen dubium, incertae sedis, nomen nudum o nombre suprimido  
- Comentarios: refiere a importantes aspectos relacionados acerca del status de 
cada nombre y problemas de diagnóstico específico. 
- Referencias: las mismas se describen por el artículo que contiene la descrip-
ción original seguido por las otras referencias en orden alfabético.  
- Agradecimientos: refieren a los permisos, si correspondiere, para reproducir 
las descripciones originales brindados por los propietarios de la propiedad intelectual 
del artículo o por el uso de las publicaciones incluidas en la Biodiversity Heritage Li-
brary. 
- Comentarios acerca de la descripción: explica si correspondiere dónde encon-
trar la descripción original para un nombre en particular cuando no hay una descripción 
exclusiva para el taxón correspondiente y otros puntos de importancia para ese nombre. 
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- Descripciones: contienen la descripción original en archivos con formato PDF 
escaneados digitalmente siguiendo pautas en la identificación de los nombres. 
 
La presentación de la información de nombres de especies se realizó de la siguiente 
manera: 
- Taxones en orden alfabético de acuerdo al nombre de las especies 
- Género 
- Autores y año de la descripción, indicando con paréntesis los casos de nombres 
de especie con cambio de género a nombres de descripciones originales. 
- Status 
- Referencias 
- Agradecimientos 
- Comentarios acerca de la descripción 
- Descripción  
- Información general acerca de los autores, introducción y aspectos legales. 
 
Las opciones de consultas de la información existente son búsquedas según: 
- nombre especie 
- autor 
- género 
- status. 
 
El listado de nombres resultantes se muestra en forma paginada.  
 
Adicionalmente se ofrecieron las consultas con los encabezados en idioma inglés.  
 
Se muestran a continuación las pantallas de bienvenida (Figura 1), consultas con 
títulos en español (Figura 2) y detalle de la información solicitada (Figura 3) del sitio 
web. 
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 Fig. 1. Pantalla de bienvenida al sitio web. 
 
Fig. 2. Pantalla de consulta con títulos en español. 
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Fig. 3. Pantalla con el detalle de la información solicitada. 
 
En relación a aspectos legales fueron consultadas fuentes oficiales a fin de garantizar 
que el sitio web cumpla con las normas de propiedad intelectual. En virtud de ello se 
determinó un responsable de contacto para cualquier comunicación referida al sitio. 
A fin de realizar la carga de la información precedente se realizó el desarrollo de un 
sitio web de trabajo en la intranet de la EEA Rafaela. Se proporcionó un entorno web 
para el ingreso de altas, bajas, modificaciones y consultas de nombres de descripción 
de especies, géneros, autores y carga de archivos formato PDF de descripciones. 
Los sitios web de consultas y de ingreso de la información se realizaron con 
ASP.NET 3.5 y C#.   
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La base de datos es relacional desarrollada en Microsoft SQL Server Express 2012. 
La estructura se muestra en el siguiente diagrama (Figura 4). 
La tabla principal denominada “Nombres” almacena nombre, género, año, status, 
referencias, sinonimia, agradecimientos, observaciones, entre otros. 
Esta tabla “Nombres” se relaciona con las tablas “Archivos” y “Autores” a través de 
las tablas de relación correspondientes. 
La tabla “Autores” contiene la información sobre nombre, apellido y autoridad para 
el nombre de la especie descripta. 
En tanto la tabla “Archivos” contiene el nombre, tamaño y documento en formato 
PDF correspondiente al nombre de descripción referenciada. 
Se utilizaron además otras tablas auxiliares para el registro del género, status y tér-
minos que conforman el nombre de las garrapatas a fin de estandarizar la carga de datos. 
 
 
Fig. 4. Diagrama de la base de datos Garrapatas Duras. 
3 Resultados  
El sitio web está disponible en Internet con información acerca de más de mil seis-
cientos nombres de especies de garrapatas duras y mil descripciones en formato PDF 
en concordancia con las normas de propiedad intelectual. 
 
El enlace del sitio web es: http://rafaela.inta.gob.ar/nombresgarrapatas/ 
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4 Conclusiones y trabajos futuros 
Con el fin de ofrecer a la comunidad científica el fruto del trabajo de investigación 
iniciado en el año 1976 por el autor principal Alberto Guglielmone se impulsó la reali-
zación del sitio web de consultas de nombres de especies de garrapatas dura, sin fin 
comercial y acceso irrestricto. 
La información disponible abarca más de 250 años de historia científica iniciada por 
Linnaeus en 1758 [1] quien sentó la base para la nomenclatura moderna de las especies. 
Mediante consultas específicas por nombre de especie, autor, género, status se puede 
acceder a información sobre año, autores, status, referencias, agradecimientos, entre 
otras, permitiendo un fácil y rápido acceso a la misma.  
Para de ampliar su posibilidad de acceso se dispone de dos idiomas para su búsqueda: 
español e inglés. 
Los usuarios posibles de este sitio web son investigadores en la temática de sanidad 
animal, ganadería bovina, biólogos, medicina y público en general. 
Actualmente se está trabajando en incluir información de ubicación zoogeográfica 
de los nombres de especies y ampliar las opciones de consultas de la información exis-
tente. 
El sitio web una vez finalizado será único en la temática específica por proveer las 
descripciones originales de más del noventa por ciento de la totalidad de las especies a 
nivel mundial junto con información actual sobre su distribución territorial y parasi-
tismo en humanos.  
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